













あるいはリッチモンドの市場 Martha oder 




















Flotow’s “Martha” and “Martha Quadrilles” by Johann Strauss Senior and Junior
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
Flotows Oper “Martha” wurde den 25. November 1847 im k.k. Kärntnertortheater in Wien 
uraufgeführt. Dannach führten Johann Strauss Vater (am 18. Dezember) und Sohn (in 
nächsten Januar) jeder eine “Martha-Quadrille” auf. Die Tanzmusik wurden aus den Mo-
tiven der Oper “Martha” komponiert. Damals zeigte Philipp Fahrbach Senior auch seine 
“Martha-Quadrille” öffentlich. Wenn man einen Vergleich zwischen drei “Martha-Quadril-
len” zieht, ist es klar, dass die Quadrillen von beiden Strauss besser als Fahrbach in Bezug 
auf die aktive, lebhafte Motivwahl, die Thematik und Tonalität der Sätze sind. Die Sätze 
von den Strauss haben verschiedene Tonalität und es folgt nicht derselbe Tonalität, obwohl 
die 4 von 6 Sätzen von Fahrbach B-Dur sind. Der Sohn ist dem Vater an der Motivwahl 
ebenbürtig, jedoch ist die Vatershandlung dieses Werks von den Motiven hervorragend. 
Außerdem forschte die Autorin die Quellen der Zitate in der Beziehungen von der Musik 
und dem Drama und die Nachfolgen nach. In der Meiji-Zeit in Japan wurde ein Volkslied 
von der Oper “Martha” als Kinderlied “Niwa-no-Chigusa” in den Grundschulen 
unterrichtet. Dazu ist eine Chormusik, die Johann Strauss Sohn am Anfang des ersten 
Satzes stellte, in 1920er in Japan sehr populär geworden. Dafür ist die Zitatkette ein wichti-
ger Hinwies, die Kultur im 19. Jahrhundert zu erklären.
キーワード：フロート、マルタ、ヨハン・シュトラウス、オペラ、カドリーユ






























Lady Harriette ou La Sevante de Green-
wich〉がそれである。このバレエは、パリ演
劇界の第一人者サン-ジョルジュ侯 Jules-













































に Ach! so fromm, ach! so traut」がある。この
リオネルのアリアは、１８４６年６月２９日にパ
リ・オペラ座で初演された２幕オペラ〈退屈









「ブラーニーの森 The Groves of Blarney」と
いう民謡の音楽である。これにムーア自身が





















すなわち「パンタロン Le pantalon」「エテ 







　調性に関して、バルトロメイ Paul Bruno 
Bartholomayの Die Tanzkunst in Bezie- 
hung auf die Lehre und Bildung des 



















































































































































































































番の「ああ！なんて楽しそう Ah! zu lustig」
が１世の「エテ」B部分と２世の「パストゥ
レル」B部分に、第４幕第１７番の二重唱「お
お、俺はとうから一人知っているんだ O! ich 














































家バルフ Michael William Balfe（１８０８-７０）の
オペラ〈誇り高き女中 The Maid of Honour〉
（台本：Edward Fitzball）が初演された。この
オペラは〈マルタ〉と同じ物語を扱っている。マレ













































































































Girl〉に 基 づ く〈Zigeunerin- Quadrille〉（１
世： op.191、１８４６年８月７日初演；２世：op.24、
１８４６年７月下旬初演）と、オベール Daniel- 
François-Esprit Auberのオペラ〈La Part du di-
able〉に 基 づ く〈Quadrille nach Motiven aus 
























































１６）初 演 場 所 は ド ル リ ー・レ ー ン 劇 場。
T.H.Reynoldson 訳による英語上演は１８５８年１０月




























ている（SCHÖNHERR 1954 : 85）。
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